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The Yunnan comprehensive logistics information system of the floral industry 
will be set up to connect clients, suppliers, and storage and transportation companies. It 
is an integrated information system containing information of supply, logistics, storage 
and transportation, which provides a comprehensive platform for the 
informationization of comprehensive logistics of the floral industry in Yunnan province. 
The system will support clients to establish profiles, supply and demand planning and 
credit information, assist suppliers in documentation, evaluation and credit, as well as 
help storage and transportation companies on filing management. The corresponding 
internet system will be launched to back up the public, supplier, clients, and storage 
and transportation companies to collect, publish and analyze the information.  
The research and development of the system is expected to concentrate on 
building up a floral industry marketing system, improving existing databases, 
establishing the management system for comprehensive logistics information, 
accelerating the development of information management, providing prompt and 
convenient services to the floral industry, therefore boosting competitiveness of 
Yunnan’s floral industry. The system is supposed to be a high-tech and widely 
applicable system, which will utilize various up-to-date technologies including demand 
analysis based on the UML, Web application based on J2EE and MVC pattern, as well 
as Struts, AJAX and JSP.  
   The thesis analyzes the system and constitude of the Yunnan's flower industry 
market. Designs integrated information system suitable for the flower industry 
characteristics, to provide a complete information management platform for the flower 
industry in Yunnan Province. Elaborated the application method of using 
object-oriented UML needs analysis method to design a set of high level information 
system. 
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型企业 84个），花卉市场 38个，花卉从业人员 1.36万人，其具体情况如下[4]：  
  1．生产方面，据 2009 年中国林业统计年鉴数据，北京花卉种植面积 4470







































花航空物流的核心枢纽地位，建设国际化的花卉物流交易中心。2009 年 9 月 26




























































第 2章 相关技术与体系结构 
2.1 相关技术 
云南省花卉产业综合物流信息系统采用面向对象的 UML 需求分析方法，基
于 J2EE 平台的 MVC 的分层体系结构，运用当前十分流行的如 Struts，AJAX，JSP，
等技术，是一套技术含量较高的综合物流信息系统。下面详细讨论系统实现需要
的关键技术。 
2.1.1 .NET Framework 介绍 
.NET Framework 是一个集成在 Windows 中的组件，它支持生成和运行下一
代应用程序与 XML Web Services。 .NET Framework 旨在实现下列目标： 
提供一个一致的面向对象的编程环境，而无论对象代码是在本地存储和执






用程序和基于 Web 的应用程序）时保持一致。 
按照工业标准生成所有通信，以确保基于 .NET Framework 的代码可与任何
其他代码集成。 
.NET Framework 具有两个主要组件：公共语言运行时和 .NET Framework 
















第 2 章 相关技术与体系结构 
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码称为托管代码，而不以运行时为目标的代码称为非托管代码。 .NET Framework 
的另一个主要组件是类库，它是一个综合性的面向对象的可重用类型集合，您可
以使用它开发多种应用程序，这些应用程序包括传统的命令行或图形用户界面 
(GUI) 应用程序，也包括基于 ASP.NET 所提供的最新创新的应用程序（如 Web 
窗体和 XML Web Services）。 
.NET Framework 可由非托管组件承载，这些组件将公共语言运行时加载到
它们的进程中并启动托管代码的执行，从而创建一个可以同时利用托管和非托管
功能的软件环境。 .NET Framework 不但提供若干个运行时宿主，而且还支持第
三方运行时宿主的开发。 
例如，ASP.NET 承载运行时以为托管代码提供可伸缩的服务器端环
境。 ASP.NET 直接使用运行时以启用 ASP.NET 应用程序和 XML Web Services。 
Internet Explorer 是承载运行时（以 MIME 类型扩展的形式）的非托管应用
程序的一个示例。 使用 Internet Explorer 承载运行时使您能够在 HTML 文档中
嵌入托管组件或 Windows 窗体控件。 以这种方式承载运行时使得托管移动代码
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